























































































































































































































































































度)､中国が第 1位で 7億6300万米 ドル､ 2位
がロシアで2億7800万 ドル､第 3位はタイで 1
億200万米 ドル､第4位は韓国で7900万 ドル､
































2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
62.4 63.15 67.56 64.29 59.3 66.24
リエル(現地通貨)による名 目日給 8483 9087 9888 9945 9600 10,484
リエルによる実質日給(2000年11月をベース) 8479 8770 9527 9138 8338 8893
UsDによる変化率(%) 1.6 1.2 7.0 -4.8 -7.8 11.7
リエルによる名 目変化率(%) 7.8 7.1 8.8 0.6 -3.5 9.2
リエルによる実質変化率(%) 6.3 3.4 8.6 -4.1 -8.7 6.6
(出所 :CDRI(2008).pp.88)
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図表4 カンボジアのGDP成長率 (2000-2006年)
(出所 :CDRI(2008).pp.53)
図表5 農畜産 ･林業 ･水産業の成長率
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006その他 国 ホテルとレス
∈≡≡ヨ 交通と小売 噛 圏 金融 匹盗≡召公共部門
(出所 :CDRI(2008).pp.57)
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図表8 カンボジアの国別 ･産業別の投資額 (単位100万ドル)
2000 2001 2002 2003 2004 2005
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る会社である(第86条)｡｣
なお､一人の株主によって設立される私的有














































































































































































































































































































































































































































































































































4.Cambodia Development Resource Institute
(CDRI)(2008)｡
5.Cambodia Development Resource Institute
(CDRI)(2008)､pp.84.
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